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1941年 工学研究所 (京大)､結核研究所 (京大)､東洋文化研究所 (東大)､低温科学研究所 (北
大)､選鉱製錬研究所 (東北大)､抗酸菌病研究所 (東北大)
1942年 東亜経済研究所 (東京商大)､結核研究所 (金沢医大)､液体工学研究所 (九大)､東亜
風土病研究所 (長崎医大)
1943年 超短波研究所 (北大)､触媒研究所 (北大)､科学計測研究所 (東北大)､高速力学研究
所 (東北大)､窯業研究所 (東工大)､航空医学研究所 (名大)､放射能泉研究所 (岡山
医大)､弾性工学研究所 (九大)
1944年 非水溶液化学研究所 (東北大)､燃料科学研究所 (東工大)､理論物理学研究所 (広島
文理大)､木材研究所 (京大)､電子工学研究所 (東工大)､経営機械化研究所 (神戸商
大)､南方自然科学研究所 (東大)､音響科学研究所 (阪大)
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